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ABSTRAK
PT. Sinar Unggul Nusantara adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang
manufaktur yang memproduksi produk setengah jadi yaitu berupa lembaran karton. Perusahaan
telah menetapkan batas toleransi kerusakan dalam satu hari tidak melebihi 1%. Namun
berdasarkan data yang diperoleh masih banyak yang berada diluar batas toleransi perusahaan.
Konsep deming cycle use-pdsa merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas perusahaan agar jumlah produk cacat dapat berkurang. Berdasarkan
observasi dapat diperoleh informasi bahwa terdapat empat jenis produk cacat antara lain adalah
kerutan, robek, warna tidak merata dan permukaan kasar. Setelah dilakuakan pengolahan diperoleh
informasi bahwa jenis cacat yang diprioritaskan untuk diperbaiki terlebih dahulu adalah jenis cacat
permukaan kasar, kerutan dan warna yang tidak merata. Faktor penyebab dari ketiga jenis cacat
tersebut secara garis besar diakibatkan oleh faktor manusia, mesin dan material, maka dari itu
bentuk usulan yang diberikan setelah dilakukan pengolahan dan penanalisaan adalah
meningkatkan SDM berupa pelatihan dan pengarahan, lebih memperhatikan karyawan dengan
memberikan suasana nyaman dan memberikan waktu istirahat yang cukup, melakukan perawatan
mesin secara teratur, dan lebih ketat menyeleksi bahan baku baik dari gudang bahan baku maupun
dari supplier.
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ABSTACT
PT. Sinar Unggul Nusantara is a national private company engaged in manufacturing which
produces semi-finished products in the form of a sheet of cardboard. The company has set
tolerance limits damage in one day does not exceed 1%. However, based on data obtained are still
many who are outside the tolerance limit of the company. Deming concept of use-PDSA cycle is
one concept that can be used to improve the quality of the company so that the number of
defective products can be reduced. Based on the observation can be obtained information that there
are four kinds of defects include wrinkles, torn, uneven color and rough surface. After processing
dilakuakan obtained information that the type of defect to be repaired first priority is kind of rough
surface blemishes, wrinkles and uneven color. Factors causing the three types of defects are
outlined caused by human factors, machine and material, and therefore the form of the proposal is
given after processing and penanalisaan is to develop human resources in the form of training and
guidance, more attention to employees by providing a cozy atmosphere and give a break sufficient,
perform machine maintenance on a regular basis, and more strict in selecting raw materials both
from raw material warehouse or supplier.
Keywords : Concepts deming cycle, Proposed quality improvement, Use-PDSA,
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